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Understanding the therm*mechanical response of the Space Shuttle k ternal  Tank spray- 
on foam insulation (SOFI) material is critical, to NASA's Return to Flight effort. This closed- 
cell rigid polymeric foam is used to insulate the metallic Space Shuttle External Tank, which 
is at cryogenic temperatures immediately prior to and during lift off. The shedding of the 
SOFI during ascent led to the loss of the Columbia, and eliminating/minimizing foam lass 
from the tank has become a priority for NASA as it seeks to  resume scheduled space shuttle 
missions. Determining the nature of the SOFI material behavior in response to both thermal 
and mechanical loading plays an important role as any structural modeling of the shedding 
phenomenon k predicated on knowledge of the constitutive behavior of the foam. 
In this paper, the SOFI material has been analyzed using the High-Fidelity Generalized 
Method of Cells (HFGMC) micromechanics model, which has recently been extended to 
admit a triply-periodic 3-D repeating unit cell (RUC). Additional theoretical extensions that 
mere made in order to  enable modeling of the dosed-cell-fok material include the ability to . 
represent internal boundaries witbin the RUC (to simulated internal pores) and the ability 
to impose an internal pressure within the simulated pores. This latter extension is crucial as 
two sources contribute to significant internal pressure changes within the SOFI pores. First, 
gas trapped in the pores during the spray will expand or contract due to temperature 
changes. Second, the pore pressure will increase due to outgassing of water and other species 
present in the foam skeleton polymer material. With HFGMC's new pore pressure modeling 
capabilities, a nonlinear pressure change within the simulated pore can be imposed that 
accounts for both of these sources, in addition to stmdar&-thermal and mechanical loading; 
The triply-periodic HFGMC micromechanics model described above was implemented 
within NASA GRC's MAC/GMC software package, giving the model access to a range of 
nonlinear constitutive models for the polymeric foam skeleton material. A repeating unit cell 
architecture was constructed that, while relatively simple, still accounts for the geometric 
anisotropy of the porous foam microstructure and its thin walls and thicker edges. With the 
lack of reliable polymeric foam skeleton materia1 properties, many simulations were executed 
aimed at backing out these material properties. Then, using these properties, predictions of 
the thermemechanical behavior of the foam, including calculated internal applied pressure 
profiles, were performed and compared with appropriate experimental data. 
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Transient Heat Transfer in cylinder 
Also perbrrned ABAQUS FEA heat transfer analyses: 
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